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Resumen: Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) son enfermedades de larga duración y evolución 
lenta, constituyen una verdadera epidemia e inclusive pandemia que va en aumento debido principalmente, al 
estilo de vida actual, que se acentúa con el sedentarismo y la mala alimentación. El presente artículo tuvo como 
objetivo determinar los factores de riesgo de ECNT en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Asunción matriculados en el año 2018. Se realizó un estudio observacional descriptivo 
de corte transversal, utilizando la encuesta STEPS de la Organización Mundial de la Salud. Formaron parte de 
este estudio 273 estudiantes, de los cuales la mayoría corresponde al sexo femenino (82,4%). Entre los datos 
que guardan relación a los hábitos, se constata que menos del 10% son fumadores activos y que un 89% 
consume alcohol. En cuanto al tipo de alimentación, el 87.9% consume frutas y un 91.6% verduras; un 97.1% 
consume comidas rápidas y un 96.3% frituras. Menos del 50% refirió no consumir pescados en una semana 
típica. El 82,1% consume agua en forma de tereré. En cuanto a la actividad física, apenas un 24.9% realiza 
deportes y un 65.2% realiza caminatas diarias. En general, el estilo de vida de los estudiantes es saludable, 
aunque se discuten malos hábitos como el sedentarismo y/o el consumo de alcohol que muestra una tendencia 
a aumentar durante esta etapa. 
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Palabras Clave: 
Abstract: Chronic Noncommunicable Diseases (NCDs) are long-term diseases whose evolution is generally 
slow, these diseases represent a true epidemic that is increasing due to the current lifestyle that accentuates 
sedentary lifestyle and poor diet. In order to determine the risk factors of NCDs of students of the Faculty of 
Dentistry of the National University of Asuncion enrolled in 2018, a cross-sectional descriptive observational 
study with an analytical component was carried out, for which the measuring instrument It was a customized 
version of the WHO STEPS survey. 273 students participated, of which the majority corresponds to the female 
sex. Among the data corresponding to habits; less than 10% of the respondents smoked, however 89% answered 
affirmatively with respect to alcohol consumption. Less than 50% reported not consuming fish in a typical week 
and 82.1% consume water in the form of tereré. Regarding the diagnosis of CNCDs in family history, the most 
prevalent, with 81%, is arterial hypertension. In general, the lifestyle of the students is healthy, although habits 
such as sedentary lifestyle or alcohol consumption are discussed, which show a tendency to worsen during the 
university stage. 
Key Words: Lifestyle, habits, chronic noncommunicable diseases, students. 
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Introducción 
El hombre está expuesto a lo largo de su vida a una serie desmedida de riesgos para su salud, que pueden 
ser enfermedades transmisibles y no transmisibles (1). Las enfermedades no transmisibles (ENT), también 
conocidas como enfermedades crónicas, son de larga duración y resultan de la combinación de factores 
genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales (2). Las personas de escasos recursos son más 
susceptibles de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) porque tienen niveles altos de estrés 
psicosocial, mayor exposición a los factores de riesgo, incluyendo la inseguridad alimentaria, y poco acceso 
a las fuentes de información y a los servicios de salud (1).  
El aumento rápido de la prevalencia de las ECNT conlleva una carga financiera que dentro de pocos años 
ningún sistema de salud podrá pagar debido al alto costo de la atención médica a pacientes con dichas 
enfermedades (3). Las ECNT afectan desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios, 
donde se registran más del 75% (31 millones) de las muertes (2). En Paraguay, según datos de la Primera 
Encuesta de Factores de Riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles realizada en 2011, la obesidad 
y el sobrepeso están presentes en el 57% de la población adulta, la inactividad física en el 75%, el bajo 
consumo de frutas y verduras alcanza niveles del 16%, el tabaquismo afecta al 14% y el 51% de la población 
adulta consume bebidas alcohólicas. Asimismo, son preocupantes las cifras crecientes de obesidad en niños 
y jóvenes (4). 
Habitualmente existe una interacción entre varios factores de riesgo y eso aumenta el efecto aislado de cada 
uno de ellos; por ejemplo, la inactividad física junto con la dieta inapropiada y el tabaco pueden explicar el 
aumento de las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, un mismo factor, como el tabaco, puede 
aumentar la incidencia de varios tipos de enfermedades, tal es el caso de las cardiovasculares, algunos tipos 
de tumores o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (5-7). 
En el Informe del Estado Global en Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en el 
mes de junio del año 2017, se reportó que las ECNT matan a 40 millones de personas cada año, lo que 
equivale al 70% de las muertes que se producen en el mundo (3). Cada año mueren por ECNT alrededor de 
15 millones de personas de entre 30 y 69 años de edad; más del 80% de estas muertes "prematuras" ocurren 
en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa de la 
mayoría de las muertes por ECNT (17,7 millones cada año), seguidas del cáncer (8,8 millones), las 
enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones); estos cuatro grupos de enfermedades 
son responsables de más del 80% de todas las muertes prematuras por ECNT (3).Un estudiante cambia de 
estilo de vida cuando ingresa a la universidad, esta modificación generalmente conduce a hábitos 
alimentarios y estilos de vida diferentes que podrían convertirse en factores de riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles (9).  
Actualmente existen grandes cambios en el estilo de vida y en la alimentación de la población joven; como 
se refleja en los estudiantes universitarios, en quienes el consumo de comida rápida prevalece sobre la 
cocina tradicional; la disminución de actividad física habitual se ve afectada debido al aumento de 
entretenimientos pasivos y se observa un aumento en el consumo del alcohol y tabaco; por lo que los 
factores de riesgo no deben ser considerados simplemente como aditivos, sino como multiplicadores (9-
11). Los factores psicológicos, sociales, culturales y hasta económicos ayudan a la construcción de los 
estilos de vida que se generan tras la aparición de estas responsabilidades (8), y resultan determinantes para 
la caracterización del individuo respecto a su forma de vida y su conducta (12). El adecuado consumo de 
alimentos, la práctica de actividades al aire libre y deportes, el uso del tiempo libre y la calidad de las 
relaciones afectivas (13-18), logran mantener la salud física y mental (13, 19-21). Factores externos como 
la familia, el medio social, los grupos de amigos, los valores y creencias también son de gran importancia 
en el estilo de vida de los estudiantes (22, 23); lo que indica que las características sociodemográficas 
influyen directamente en la percepción que tienen estos estudiantes (24-29). 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar los factores de riesgo de enfermedades crónicas no 
trasmisibles de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. 
Materiales y Métodos 
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. La población enfocada fueron los 
estudiantes de la carrera de Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción matriculados en el año 2018. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia de casos 
consecutivos. Fueron incluidos estudiantes de 18 a 26 años. El instrumento de medición fue una versión 
adaptada de la encuesta STEPS de la OMS para la vigilancia de los factores de riesgo de las enfermedades 
crónicas, se decidió realizar hasta el Step 1 y posteriores estudios realizar los siguientes pasos en la misma 
población. Los datos obtenidos fueron almacenados en una planilla en el programa Microsoft ® Office 
Excel 2016 y analizados utilizando el programa Epi info. La OMS a través del método STEPwise, busca 
recolectar de manera simple y estándar la información acerca de los factores de riesgo, y a partir de esos 
datos conocer las tendencias del país y comparar con los demás de la región. Esta herramienta consta de 
pasos que son el Step 1 que es el cuestionario en sí, el Step 2 que son las Mediciones físicas y el Step 3 
Mediciones bioquímicas. 
Como en el país no se encuentran datos actualizados de la población joven, consideramos que este trabajo 
podría servir de ayuda a la vigilancia de los factores de riesgo en estudiantes paraguayos. El trabajo se 
realizó sin dañar la integridad física ni emocional de los participantes realizando un consentimiento 
informado antes de iniciar con dicha encuesta; al finalizar se hizo entrega de trípticos que contienen 
información esencial para el control de factores de riesgo a que se encuentran expuestos los mismos. Se 
tomó en cuenta a todos los individuos sin discriminación de género o procedencia. 
Resultados 
El total de encuestas realizadas a estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción, del 1° al 5°curso, que cumplió con el criterio de selección para este estudio fue de 273, 
correspondiendo el 82,4% a estudiantes del sexo femenino. El rango de edad de los sujetos estuvo 
comprendido entre 18 a 26 años, teniendo una mayor participación en el rango de 21-23 años (54,66%). 
Con referencia al estado civil la categoría soltera/o se encontró en el 95,24% de la población. Se observó 
una mayor participación en el 5° curso que correspondió al 23,1 % de los participantes (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Distribución de los datos sociodemográficos. (N= 273) 
Variable Categorías Frecuencia Porcentaje 
Sexo Hombres 
Mujeres 
48 
225 
17,6 
82,4 
Edad 18-20 
21-23 
24-26 
81 
149 
43 
29,7 
54,6 
15,7 
Estado civil Soltero  
Casado 
Otros 
260 
9 
4 
95,24 
3,30 
1,47 
Curso 1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
53 
47 
52 
58 
63 
19,4 
17,1 
19,1 
21,3 
23,1 
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Se determinó que menos del 10% de los encuestados fuma y solo el 8% de los fumadores lo hace a diario. 
Con respecto al alcoholismo, la mayoría de los estudiantes refiere consumir bebidas alcohólicas, dentro de 
este grupo el 69,6% consume entre 1 a 5 veces por semana. En cuanto a los hábitos alimenticios; tanto la 
ingesta de frutas y verduras ronda el 90% y el consumo de agua en forma de tereré el 82%. La medición de 
los antecedentes personales de enfermedad revela que 240 estudiantes recibieron control de su presión 
arterial y 155 estudiantes control de glucosa en sangre. 
 
 
Tabla 2. Distribución según factores de riesgos de ECNT. 
Variables Categorías Frecuencia  Porcentaje 
Tabaquismo    
Fuma Sí 25 9.2 
 No 248 90.8 
Fuma a diario Sí 2 8 
 No 23 92 
Promedio de cigarrillos fumados por día 1 – 2 21 84 
 3 – 5 4 6 
Días por semana compartidos con fumadores 
en ambientes cerrados 
 
Ningún día 
 
204 
 
74.7 
 1 – 7 días 69 25.2 
Alcohol    
Consumo de bebida alcohólica  No consume 30 11 
 Sí consume 243 89 
Cantidad de vasos (200 ml) consumidos Menos de 1 30 11 
 1 a 5 190 69.6 
 6 a 10 39 14.3 
 11 a 15 14 5.1 
Alimentación    
Consumo de frutas en la semana Sí 240 87.9 
 No 33 12.1 
Consumo de verduras y/u hortalizas en la 
semana 
Sí 250 91.6 
 No 23 8.4 
Consumo de comidas rápidas en la semana Sí 265 97.1 
 No 8 2.9 
Consumo de frituras en la semana Sí 263 96.3 
 No 10 3.7 
Consumo de pescado en la semana Sí 146 53.5 
 No 127 46.5 
Consumo de agua en tereré Sí 224 82 
 No 49 18 
Desplazamiento    
Caminata o andar en bicicleta 10’ diarios Sí 178 65.2 
 No 95 34.8 
Actividad física – tiempo libre    
Práctica de deportes en la semana Sí 68 24.9 
 No 205 75.1 
Antecedentes personales de enfermedad    
Medición de presión arterial Sí 240 87.9 
 No 33 12.1 
Medición de glucosa en sangre Sí 155 56.8 
 No 118 43.2 
 
Discusión 
El 9,2 % de los estudiantes declaró haber fumado alguna vez (Tabla 2) y solo el 8% se declaró fumador 
activo en el momento de realización de la encuesta. Este resultado es alentador si se compara con una 
investigación realizada en estudiantes de Farmacia de la Universidad de Murcia (30), la cual dejó a la vista 
que un 21% de sus estudiantes declaró haber fumado alguna vez y que, además, coincide con el 21,48% 
encontrado en estudiantes de grado de la carrera de Médico y Cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas 
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala, inscritos y asignados en el año 2014 (31). Con respecto al 
grupo de estudiantes que se declara como fumador activo; el 84% fuma hasta 2 cigarrillos. En cuanto a los 
porcentajes correspondientes al consumo de alcohol, el 11% de los participantes del estudio expresó no 
haber consumido bebidas alcohólicas hasta el día en que se llevó a cabo la encuesta; sin embargo, del 89% 
refirió hacerlo con la frecuencia de una vez por semana. Del total de los encuestados; 190 consumen entre 
1 a 5 vasos por salida/fiesta. Los datos en la investigación distan bastante con los obtenidos por el Ministerio 
de Salud y Bienestar Social que, a través de la Unidad de Prevención del Consumo de Alcohol, 
perteneciente al Departamento de Prevención de Factores de Riesgo de la Dirección de Vigilancia de 
Enfermedades No Transmisibles (DVENT), resaltó que en Paraguay el 50,9% de la población consume 
bebidas alcohólicas (28). A pesar de estos resultados orientativos de la actitud de los estudiantes frente al 
consumo de alcohol, es importante seguir haciendo énfasis en políticas públicas afines a la reducción del 
consumo del alcohol. 
El 87.9% de los encuestados refirió consumir frutas y el 91,6% verduras y/u hortalizas en una semana típica, 
estos datos coincidieron con los encontrados en la investigación realizada a 109 estudiantes (de entre 16 y 
29 años de edad) de la Universidad de Boyacá en Colombia, la cual arrojó que el 87.2% ingiere frutas, 
verduras, granos y alimentos sin procesar (29). 
En cuanto al consumo de comidas rápidas y fritas se encuentran similitudes; el 97.1% de los estudiantes 
consume comidas rápidas (comidas congeladas, pizza, lomitos, empanadas o similares) y el 96.3% consume 
comidas fritas (papas fritas, milanesas, tortillas). Estos resultados pueden relacionarse con el menú de los 
establecimientos cercanos a la facultad, que incluyen gran cantidad de preparados listos para consumir y/o 
frituras. Un dato contundente es el del consumo de pescado, el 46,5% de los estudiantes manifestó que este 
tipo de carne no forma parte de su dieta en una semana típica; este dato podría deberse a un factor cultural 
en nuestro país. Con respecto al consumo de agua en forma de tereré (agua con yerba mate) el 82% 
respondió afirmativamente a la pregunta. 
En cuanto al modo de desplazamiento de los alumnos se concluyó que el 65.2% de los mismos se desplaza 
a pie al menos 10 minutos diariamente en la semana. El 24.9% de los estudiantes manifestó realizar 
prácticas deportivas en su tiempo libre. Estos números distan en comparación con los encontrados en 
estudiantes de la Universidad de Boyacá, Colombia; de los cuales el 43.1% (porcentaje mayor) realiza 
prácticas deportivas (29). También difieren comparándolos con el estudio realizado a los alumnos 
matriculados en Farmacia de la Universidad de Murcia en España, donde el 61,9% afirmó realizar actividad 
física (30). 
Los datos con respecto a la prevención, diagnóstico y antecedentes de algunas de las ECNT arrojaron que; 
un 87,9% de los estudiantes recibieron la medición de la presión arterial por parte de un profesional de la 
salud y un 56,8% se midieron el azúcar en sangre. Lo cual nos permite concluir que se debe fomentar 
programas que incentiven y permitan conocer y controlar la posible presencia de diabetes. La muestra 
estudiada representa el 85% de los estudiantes matriculados en el año 2018. 
 
Conclusión 
Entre los hábitos más saludables encontrados, destaca el referente al bajo consumo de tabaco, que está por 
debajo de la media a nivel país; así también, el hecho de que un gran porcentaje de los encuestados 
manifiesta que en sus hogares se respira aire libre de humo de tabaco. Otro dato alentador es que más del 
90% consume en su dieta semanal frutas, verduras y hortalizas. Sin embargo, entre los principales 
problemas se encontró la escasa actividad física, relacionada directamente con la cantidad de tiempo en 
aula; y la ingesta de comidas rápidas y frituras, que abundan en su alimentación diaria.  
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